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Penyeleksian peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Desa Ngepungrojo 
masih dikelola secara manual oleh kelurahan setempat sehingga menghabiskan waktu yang 
lama dan seringkali mengalami kesulitan karena banyaknya masyarakat yang mendaftar. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat 
digunakan sebagai alat bantu dalam pemilihan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan 
Jamkesmas berdasarkan kriteria-kriteria seperti penghasilan kepala rumah tangga, tabungan, 
biaya listrik per bulan, dan luas lantai per jiwa. Sistem pendukung keputusan seleksi penerima 
Jamkesmas merupakan sistem pendukung keputusan berbasis web yang dikembangkan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL yang meliputi input 
pendaftaran Jamkesmas, kelola warga, kelola pengguna, kelola kriteria, proses seleksi, dan 
hasil seleksi. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode Fuzzy TOPSIS yang 
mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Penggunaan sistem pendukung 
keputusan ini dapat memudahkan pekerjaan Perangkat Desa Ngepungrojo dalam penyeleksian 
Jamkesmas secara tepat. 
 







Selection of Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) participants at Desa Ngepungrojo 
still managed manually by the local district that spends a long time and often suffer from a 
number of people who sign up. To overcome this problem, designed a decision support 
system that can be used as a tool in the selection of people who are eligible for Jamkesmas 
based on criteria such as income head of the household, the savings, the cost of electricity per 
month, and per capita floor area. Decision support system for selection of recipients 
Jamkesmas is a web-based decision support system that was developed using the PHP 
programming language and MySQL DBMS  that includes input Jamkesmas registration, 
manage people, manage users, manage criteria, selection process, and the selection results. 
The system was developed using fuzzy TOPSIS method for being able to select the best 
alternative from a number of alternatives. The use of decision support system is facilitated the 
Ngepungrojo village officials in selecting Jamkesmas appropriately. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Jamkesmas 
Menggunakan Fuzzy TOPSIS. 
1.1. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Setiap 
warga Indonesia berhak untuk hidup sehat. Beberapa tahun terakhir ini, rumah sakit 
di Indonesia menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak sama dari masa 
ke masa. Salah satu masalah yang dihadapi rumah sakit di Indonesia adalah 
mahalnya biaya pengobatan. Pemerintah Indonesia melalui beberapa program 
pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan sedikit 
bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Beberapa program pemerintah 
Indonesia tersebut adalah Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Raskin 
(beras untuk keluarga miskin), BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan program-program 
lainnya.  
Penyeleksian peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Desa 
Ngepungrojo masih dikelola secara manual oleh kelurahan setempat sehingga 
menghabiskan waktu yang lama. Proses penyeleksian penerima Jamkesmas 
seringkali mengalami kesulitan karena banyaknya masyarakat yang mendaftar. 
Selain itu, penerima Jamkesmas juga terkadang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat 
digunakan sebagai alat bantu dalam pemilihan masyarakat yang berhak untuk 
mendapatkan Jamkesmas  
Sistem pendukung keputusan ini diharapkan mampu mempermudah 
penyeleksian penerima Jamkesmas. Penyeleksian penerima Jamkesmas ini akan 
menggunakan teknik kedekatan nilai preferensi terhadap solusi ideal dengan fuzzy. 
Secara umum, fuzzy digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berhubungan 





Selanjutnya, metode sistem pendukung keputusan yang digunakan ialah Technique 
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). TOPSIS merupakan 
salah satu metode yang cukup akurat karena tidak hanya memperhitungkan mengenai 
jarak ideal maksimum namun juga mencari jarak ideal minimum. Metode Fuzzy 
TOPSIS telah banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang memiliki 
banyak kriteria dan alternatif dengan nilai yang ambigu (fuzziness). Shofwatul „Uyun 
dan Imam Riadi menggunakan metode ini untuk menyeleksi penerima beasiswa dan 
hasilnya didapatkan mahasiswa yang paling tepat mendapat beasiswa menurut 
kriteria yang ada. (Uyun & Imam, 2010) 
Penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir ini digunakan untuk membuat 
suatu sistem pendukung keputusan seleksi penerima Jamkesmas menggunakan Fuzzy 
TOPSIS. Sistem pendukung keputusan ini akan dibuat dengan bahasa pemrograman 
PHP. Sistem pendukung keputusan seleksi penerima Jamkesmas ini diharapkan 
mampu memberikan solusi yang tepat sehingga pemilihan penerima Jamkesmas 
dapat sesuai dengan kriteria yang ditentukan.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
bagaimana membuat sistem pendukung keputusan seleksi penerima Jamkesmas 
dengan metode Fuzzy TOPSIS menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pendukung 
keputusan seleksi penerima Jamkesmas menggunakan Fuzzy TOPSIS. 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Peneliti 
 Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia nyata 
dalam merancang dan mengembangkan sistem pendukung keputusan 
menggunakan Fuzzy TOPSIS. 
2. Bagi Kelurahan Desa Ngepungrojo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa 
Tengah 
Membantu mempermudah pihak Kelurahan Desa Ngepungrojo, Kecamatan 





1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam pembuatan SPK dan penelitian Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1. SPK ini hanya digunakan untuk menyeleksi data masyarakat yang menetap di 
Desa Ngepungrojo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 
2. Kriteria yang digunakan dalam perhitungan Fuzzy TOPSIS adalah penghasilan 
kepala rumah tangga, pemilikan aset/ tabungan, biaya listrik rata-rata perbulan, 
dan luas lantai per jiwa. 
3. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adalah Fuzzy 
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 
4. Sistem dikembangkan berbasis web. 
5. Output dari SPK ini berupa rekomendasi penerima Jamkesmas sesuai dengan 
aturan yang ada. 
6. Pemodelan proses yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah 
model waterfall tetapi hanya sampai pada tahap integrasi dan pengujian sistem. 
7. SPK ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 5.3.8, 
database server MySQL, Xampp 2.5. 
8. Pengujian SPK dilakukan dengan metode black box yaitu menguji 
fungsionalitas dari perangkat lunak saja tanpa harus mengetahui struktur 
internal program. 
I.5.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik 
tugas akhir. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penyusunan tugas 
akhir ini meliputi profil Desa Ngepungrojo, Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), sistem pendukung keputusan, pengambilan 





BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang 
didapatkan pada tahap analisis dan desain. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas proses pengembangan perangkat lunak, hasil yang 
didapat pada tahap implementasi, rincian pengujian perangkat lunak yang 
dibangun dengan metode black box. 
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan perangkat lunak 
yang dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan perangkat 
lunak lebih lanjut. 
 
 
 
